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KRONIKA ODSJEKA / DEPARTMENT CHRONICLE
PRVOSTUPNIČKI RADOVI / BACHELOR THESES
2012./2013.
1. Kristina KAMENČIĆ: Izrada detaljnog digitalnog mo-
dela reljefa Nacionalnog parka Risnjak, 15. 2. 2013.
2. Helena PODRUG: Uzroci i posljedice sukoba u Soma-
liji, 15. 2. 2013.
3. Nikola TOMIĆ: Gospodarski razvoj Banovine nakon 
Drugog svjetskog rata, 15. 2. 2013.
4. Marijan BROZOVIĆ: Historijskogeografski razvoj 
Gospića, 21. 6. 2013.
5. Matko CVITKUŠIĆ: Regionalizacija industrije u ma-
kroregionalnim centrima Hrvatske, 21. 6. 2013.
6. Goran BLAŽEVIĆ: Demografski razvoj grada Zagre-
ba, 5. 7. 2013.
7. Marija BOROŠA: Utjecaji proizvodnje duhana u Viro-
vitičko-podravskoj županiji – primjer Nove Šarovke, 5. 
7. 2013.
8. Nikola ČULINA: Problemi u razvoju splitske urbane 
regije, 5. 7. 2013.
9. Zoran GOLUBOVIĆ: Vojna industrija Republike Hr-
vatske, 5. 7. 2013.
10. Tomislav JOGUN: Širenje nasada vinove loze u vino-
gorju Kutjevo u razdoblju 2000.-2012., 5. 7. 2013.
11. Lovro KRANJEC: Struktura i prostorni razmještaj in-
dustrije u Zagrebu, 5. 7. 2013.
12. Darija KRUŠELJ: Značenje obrtništva za razvoj općine 
Donja Dubrava, 5. 7. 2013.
13. Denis NOVOSEL: Demografski razvoj Karlovca na-
kon 1991. godine, 5. 7. 2013.
14. Oliver OREŠIĆ: Geografske posebnosti i suvremeni 
razvoj općine Kalinovac, 5. 7. 2013.
15. Ivana VIŠKOVIĆ: Utjecaj turizma na preobrazbu Rap-
ca, 5. 7. 2013.
16. Petar FIJAČKO: Depopulacija ruralne periferije Ko-
privničko-križevačke županije na primjeru općine Le-
grad, 6. 9. 2013.
17. Antonio KEVO: Gospodarski razvoj Vukovarsko-sri-
jemske županije, 6. 9. 2013.
18. Nikola VICULIN: Utjecaj industrije na gospodarstvo 
Cetinske krajine, 6. 9. 2013.
19. Robi BARBIĆ: Pulska urbana regija, 20. 9. 2013.
20. Joana BREZNI: Urbani sistem Kanade, 20. 9. 2013.
21. Valerija BUTORAC: Depopulacija Gornjeg Pounja s 
posebnim osvrtom na naselje Osredci, 20. 9. 2013.
22. Jaka ĆOSIĆ: Razvoj grada Novske nakon 1991. godi-
ne, 20. 9. 2013.
23. Filip DERIŠ: Usporedba geografskih faktora razvoja 
luka Rijeke i Kopra, 20. 9. 2013.
24. Mirta DRVIŠ: Razvoj urbanog sistema Njemačke na-
kon 1945. godine, 20. 9. 2013.
25. Larisa DUKIĆ: Dnevni okoliš zagrebačkih beskućnika, 
20. 9. 2013.
26. Marko ERDELIĆ: Socioekonomski aspekti ujedinjenja 
Njemačke, 20. 9. 2013.
27. Davor FINCI: Nafta u delti Nigera, 20. 9. 2013.
28. Ivan FUSIĆ: Stambeni i ekološki problemi u urbanom 
razvoju Dhake, 20. 9. 2013.
29. Andrea JADREŠIN: Turistički razvoj Biograda na 
moru, 20. 9. 2013.
30. Antonio KLOBUČAR: Sociogeografska obilježja 
gradskih regija u Hrvatskoj, 20. 9. 2013.
31. Kristina KOZIĆ: Posljedice deforestacije na Madaga-
skaru, 20. 9. 2013.
32. Lucija KRPAN: Historijskogeografski razvoj Zagreba s 
posebnim osvrtom na područje gradske četvrti Podslje-
me, 20. 9. 2013.
33. Petra LACKOVIĆ: Turistički potencijali Varaždinske 
županije i njihova valorizacija, 20. 9. 2013.
34. Nikola LONČAR: Utjecaj sporta na formiranje regio-
nalnog identiteta, 20. 9. 2013.
35. Lovro LUČEV: Historijskogeografski razvoj otoka Zla-
rina, 20. 9. 2013.
36. Klara MAHMIĆ: Od farme do stola – gotovo nestala 
umjetnost sazrijevanja govedine u Hrvatskoj, 20. 9. 2013.
37. Sara MARAS: Vodoopskrba riječkog područja, 20. 9. 2013.
38. Adriana MARIĆ: Posebna administrativna regija NR 
Kine – Hong Kong, 20. 9. 2013.
39. Jelena MARKOVIĆ: Speleološki objekti NP Plitvička 
jezera, 20. 9. 2013.
40. Duje RAĐA: Ekonomski i politički značaj BRICS ze-
malja, 20. 9. 2013.
41. Monika RINKOVEC: Regionalni identitet na primjeru 
regije Hrvatsko zagorje, 20. 9. 2013.
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42. Domagoj ROGINA: Turistički smještajni kapaciteti 
gradskih četvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava i Se-
svete, 20. 9. 2013.
43. Ivan SEVER: Urbanogeografski razvoj Londona, 20. 9. 
2013.
44. Marinko STANTIĆ: Hrvati na sjeveru Bačke: migraci-
je, naselja i demografska obilježja, 20. 9. 2013.
45. Anja ŠAFRAN: Regionalne razlike u stupnju urbaniza-
cije u slabije razvijenim zemljama, 20. 9. 2013.
46. Matteo ŽUGAJ: Regionalni identitet Turopolja, 20. 9. 
2013.
DIPLOMSKI RADOVI / GRADUATE THESES
2012./2013.
1. Marko LUKETIĆ: Održivi razvoj Parka prirode Med-
vednica, 3.10.2012.
2. Zvonimir MAŠTROVIĆ: Rusini u Hrvatskoj, 
18.10.2012.
3. Sanja BENAKOVIĆ: Promjene u prostornoj strukturi 
gradske četvrti Trnje, 29.10.2012.
4. Maja BEDEK: Transformacija grada Zaprešića pod 
utjecajem proizvodno-uslužnih djelatnosti, 30.10.2012.
5. Ana SKENDER: Položaj Tibeta u Kini, 30.10.2012.
6. Bruno JERKUŠIĆ: Knin – hrvatski kraljevski grad kao 
ishodište srpske agresije na Hrvatsku, 9.11.2012.
7. Tamara MIHOCI: Geoekološko vrednovanje Zelenog 
vira i Vražjeg prolaza, 20.11.2012.
8. Ivan ŠUMIGA: Stanje i potencijali razvoja vinskog tu-
rizma u Požeško-slavonskoj županiji, 23.11.2012.
9. Vedran FILIPOVIĆ: Historijsko-geografski razvoj gos-
podarstva grada Bakra, 4.12.2012.
10. Mario NOVOSEL: Prometna povezanost grada Zagre-
ba i gradova Zagrebačke županije, 4.12.2012.
11. Hrvoje VIŠEVIĆ: Socijalno-ekonomski razvoj Međi-
murja u drugoj polovici 20. stoljeća, 12.12.2012.
12. Mateja ŽUPIĆ: Demografska osnova u funkciji regio-
nalnog razvoja Daruvarskog kraja, 12.12.2012.
13. Marija BUKOVAC: Kreativnost u nastavi geografi je, 
18.12.2012.
14. Tomislav TAFRA: Utjecaj ekstremnih sportova na turi-
stičku ponudu Omiša, 18.12.2012.
15. Antonio MOCK: Historijsko-geografske implikacije 
međunarodnih sporazuma za vrijeme agresije na Hrvat-
sku, 19.12.2012.
16. Erik ŠNELER: Razvoj Gorskog kotara kao tradicional-
ne historijsko-geografske regije, 19.12.2012.
17. Ivica ZEC: Geostrateško značenje bitke za Srđ, 19.12.2012.
18. Petra MUTIĆ: Trend potrošnje plina u gradu Zagrebu, 
8.1.2013.
19. Nevenka CEROVSKI: Stanovništvo Europe: suvreme-
no stanje i procesi, 25. 1. 2013.
20. Neven TKALČEC: Modeliranje teritorijalno-admini-
strativnog ustrojstva Republike Hrvatske, 28. 1. 2013.
21. Dragana BIONDIĆ: Koncept regionalnog razvoja Na-
šičkog kraja, 6. 2. 2013.
22. Srđan STAŠEK: Organizacija javnog prometa u Rijeci, 
13. 2. 2013.
23. Irena VOJAK: Turističko–geografska obilježja Sjever-
ne Afrike, 18. 2. 2013.
24. Marko STANČEC: Biciklistički promet u prostornom 
planiranju – primjer Zagreba, 21. 2. 2013.
25. Tihana JELAČIĆ: Utjecaj rudarstva na krajolik na po-
dručju Murskog Središća, 25. 2. 2013.
26. Petra ŠKULJEVIĆ: Mikroklimatološke i fl orističke 
značajke špilje Samograd kod Perušića, 25. 2. 2013.
27. Marina IŠTVANOVIĆ: Geografske posljedice izgrad-
nje hidroelektrane Dubrava, 26. 2. 2013.
28. Stjepan RENJE: Geomorfologija krša na području iz-
među Zdihova i Bosiljeva, 8. 3. 2013.
29. Nikolina KOLARIĆ: Modeli valorizacije i revitalizaci-
je ruralnih područja Hrvatske, 14. 3. 2011.
30. Vedran SAFTIĆ: Utjecaj zadrugarstva na regionalni i lo-
kalni razvoj Sisačko-moslavačke županije, 14. 3. 2013.
31. Monika ŠABIJAN: Kvaliteta života u ruralnim područ-
jima – primjer općine Gornja Rijeka, 19. 3. 2013.
32. Branimir ARBANAS: Motivacija učenika osnovnih i 
srednjih škola na natjecanju iz geografi je – primjer Gor-
skog kotara, 20. 3. 2013.
33. Svjetlana VIŠNIĆ: Mijenjaju li se učenička postignuća 
promjenom nastavnog programa?, 20. 3. 2013.
34. Mateja HORVAT: Socioekonomska gradska regija Va-
raždina, 21. 3. 2013.
35. Matija MARKUŠIĆ: Transformacija prostorne struktu-
re gradske četvrti Donji Grad, 22. 3. 2013.
36. Silvija PAVIĆ: Geomorfološke značajke Strahinčice, 
27. 3. 2013.
37. Stjepan TURKALJ: GIS analiza preobrazbe velikogo-
ričkog ruralno urbanog prstena, 27. 3. 2013.
38. Igor BORIĆ: Socijalno-geografska transformacija 
Brinjskog kraja, 29. 3. 2013.
39. Ivan JENJIĆ: Demografski razvoj grada Sinja nakon 
1991. godine, 29. 3. 2013.
40. Ante ŠUŠNJARA: Razvojne mogućnosti grada Sinja u 
okviru Splitske makroregije, 29. 3. 2013.
41. Monika TOMAŠKO: Zone za rekreaciju i odmor u 
funkcionalno-prostornoj strukturi grada Zagreba, 
12. 4. 2013.
42. Iva BABIĆ: Suvremeni demogeografski razvoj grada 
Krka, 26. 4. 2013.
43. Dominik MOŽNIK: Prostorni raspored osnovnih škola 
na području gradskih četvrti Trešnjevka-sjever i Treš-
njevka-jug, 7. 5. 2013.
44. Valerija SMUĐ: Prostorno širenje Siska u 20. stoljeću, 
22. 5. 2013.
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45. Matea PEHAREC: Obilježja urbanog sistema i prostor-
nih gradova Maya u predmerkantilističkom razdoblju, 
14. 6. 2013.
46. Talita PERUŠKO: Sustav gospodarenja otpadom u 
Istarskoj županiji, 8. 7. 2013.
47. Martina ŠPOLJAR: Grad Zlatar – demografske osnove 
regionalnog razvoja, 8. 7. 2013.
48. Krešimir BAJS: Razvoj naseljenosti primorske Hrvat-
ske u antičkom razdoblju, 10. 7. 2013.
49. Jasmina MARTINJAK: Socio-ekonomske implikacije 
razvijenosti prometnog sustava na stanovništvo općine 
Zlatar Bistrice, 10. 7. 2013.
50. Mislav ŠKOF: Mogućnosti razvoja Vinkovačke regije, 
10. 7. 2013.
51. Marina IVANOVIĆ: Hidrogeografska obilježja hrvat-
skog dijela porječja Drave, 11. 7. 2013.
52. Ana OKMACA: Demografski resursi i potencijali te 
kvaliteta života u Puli, 11. 7. 2013.
53. Stjepan LUCIĆ: Zapadna Slavonija od okupacije do 
oslobođenja 1991.-1995. – historijsko-geografska ana-
liza, 16. 7. 2013.
54. Ana VUJAKOVIĆ: Geomorfologija polja u kršu – pri-
mjer Koreničkog polja, 16. 7. 2013.
55. Josip KRAŠ: Problemi i mogućnosti razvoja ruralnog 
turizma u Ivanečkom kraju, 17. 7. 2013.
56. Tea OLUJIĆ: Kongresni turizam u turističkoj ponudi 
Dubrovnika, 17. 7. 2013.
57. Martina MAČEK: Zastupljenost znanstvenih spozna-
ja etnologije i antropologije u nastavnim programima 
geografi je u osnovnim i srednjim školama Republike 
Hrvatske, 18. 7. 2013.
58. Maja MATANIĆ: Turizam u prostornoj strukturi grada 
Zagreba, 16. 9. 2013.
47. Martina MATIJEVIĆ: Geomorfološka obilježja doline 
Kamačnika kod Vrbovskog, 19. 9. 2013.
48. Maja DURAKOVIĆ: Ruralni turizam Vojvodine, 30. 9. 2013.
49. Sanja FILOŠEVIĆ: Demografske pretpostavke gospo-
darskog razvoja Slavonskobrodske regije, 30. 9. 2013.
50. Ksenija KAMENEČKI: Suburbanizacija zagrebačke 
okolice-primjer općine Brdovec. 30. 9. 2013.
51. Tamara KUŠIĆ: Utjecaj turizma na transformaciju pro-
storne strukture Dubrovnika, 30. 9. 2013.
52. Goran LONČAR: Poplave i učinci poplava u hrvat-
skom dijelu porječja Save, 30. 9. 2013.
53. Ivan MARTINČIĆ: Geomorfološka obilježja doline 
Kupe od Severina do Ozlja, 30. 9. 2013.
54. Željko PAVELIĆ: Uzroci i posljedice Korejskog rata, 
30. 9. 2013.
55. Nedeljka PEJIĆ: Geomorfološke značajke Ogulinsko-
plaščanske zavale, 30. 9. 2013.
56. Mladen PLANTAK: Digitalni turistički atlas Bjelovar-
sko-bilogorske županije, 30. 9. 2013.
57. Tihana PLJUKAVAC: Historijsko-geografski razvoj 
grada Vrbovca, 30. 9. 2013.
58. Doris SINKOVIĆ: Geopolitička važnost energenata, 
30. 9. 2013.
59. Branko STANIČIĆ: Tragovi pleistocenske oledbe na 
planini Šator, 30. 9. 2013.
60. Jelena ŠUMANOVAC: Kanal Dunav-Sava, 30. 9. 2013.
61. Ivan TEKIĆ: Prostorne promjene nastale pošumljava-
njem alepskim borom na širem šibenskom području, 
30. 9. 2013.
62. Tomislav TESLA: Geomorfološka baza podataka Re-
publike Hrvatske – krški i fl uviokrški reljef, 30. 9. 2013.
63. Svjetlana VIŠNIĆ: GIS-analiza hidrogeografskih 
obilježja porječja Dobre nakon izgradnje HE Lešće, 
30. 9. 2013.
DOKTORSKE DISERTACIJE / DOCTORAL THESES
2012./2013.
1. Branimir VUKOSAV: Dalmatinska zagora – formalni i 
vernakularni elementi defi niranja tradicijske regije, 18. 
10. 2012.
2. Ante ŠILJEG: Digitalni model reljefa u analizi geomor-
fometrijskih parametara – primjer Parka prirode Vran-
sko jezero, 20. 06. 2013.
3. Jadranka BRKIĆ-VEJMELKA: Utjecaj turizma na 
održivi razvoj Zadarskih otoka, 10. 07. 2013.
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UPUTE AUTORIMA
Acta Geographica Croatica je znanstveni časopis te se u 
skladu s time i uređuje. Časopis objavljuje rezultate izvor-
nih istraživanja te pregledne članke iz svih geografskih 
disciplina. Članci se objavljuju na hrvatskom i engleskom 
jeziku. Časopis izlazi jednom godišnje.
Rukopis članka recenziraju dva recenzenta. Na njihov 
prijedlog znanstveni se članak svrstava u jednu od sljede-
ćih kategorija:
• pregledni članak 
• izvorni znanstveni članak 
• prethodno priopćenje
Acta Geographica Croatica iznimno objavljuje i kvali-
tetne stručne članke i rasprave.
PRIPREMA RUKOPISA
Opseg rukopisa (uključujući tablice i grafi čke priloge) u 
pravilu treba ograničiti na jedan autorski arak (16 stranica). 
Rukopis treba pisati fontom Times New Roman veličine 12, s 
proredom 1,5 i ispisati na papiru formata A4. Za članke većeg 
opsega, autor je dužan unaprijed kontaktirati urednički odbor.
Rukopis članka mora sadržavati izvod, ključne riječi i 
sažetak. Izvod (do 150 riječi) sadržava osnovnu problema-
tiku rada, ključne riječi (do 6 riječi) služe za pronalaženje 
članka u sekundarnim publikacijama, a u sažetku (800-
1000 riječi) se ukratko iznose problematika rada, primje-
njena metodologija, rezultati, diskusija i zaključak. 
Tablice i grafi čki prilozi prilažu se na zasebnim strani-
cama. U rukopisu članka treba naznačiti njihovo mjesto. 
Na zasebnoj stranici prilaže se njihov popis. Grafi čki prilo-
zi pripremaju se u formatu pogodnom za tisak (tiff, eps ili 
pdf visoke rezolucije).
Unutar teksta se korištena literatura citira tako da se zagra-
dama navede prezime autora i godina objavljivanja rada (npr. 
Orešić, 1995) te, ukoliko se navodi i doslovni citat u navodnici-
ma, broj stranice citata (npr. Orešić, 1995: 10). Na kraju teksta 
prilaže se literatura poredana abecednim redom autora i krono-
loškim redom za radove istog autora. Za mrežno dostupne ra-
dove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, 
autora idr.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.
Primjeri navođenja:
članak u časopisu:
Vresk, M. (1997.): Regionalna geografi ja danas, Acta 
Geographica Croatica 32, Zagreb, 69-82.
članak u zborniku radova:
Pepeonik, Z. (1996.): Turizam kao nositelj razvoja Hr-
vatske, u: I. hrvatski geografski kongres: zbornik radova 
(ur. Pepeonik, Z.), Zagreb, 12.-13. listopada 1995., Hrvat-
sko geografsko društvo, Zagreb, 115-120.
NOTES FOR THE CONTRIBUTORS
Acta Geographica Croatica is a scientific journal 
that publishes the results of original research, as well 
as reviews in all geographic disciplines. Papers are 
published in Croatian and English. The journal appears 
once a year. 
Two referees review the typescript. On their suggestion 
papers are selected into the following categories:
• Review 
• Original scientifi c paper 
• Preliminary communication 
Acta Geographica Croatica exceptionally publishes the 
professional papers and discourses of high quality.
PREPARATION OF THE TEXT
Typescript, including tables and illustrations, should 
not exceed 16 pages. Typescripts should be written in the 
Times New Roman font, of size 12, spacing 1.5, on the 
paper format A4. If the typescript is longer, the author is 
obliged to contact the Editorial Board in advance.
It must contain abstract, key words and summary. The 
abstract (up to 150 words) comprehends the basic problems 
of the work, key words (up to 6 words) help to fi nd it in 
secondary publications, and summary (800-1000 words) 
briefl y carries out the researched topic, applied methodol-
ogy, results, discussion and conclusion.
Tables and illustrations are enclosed on special pages. 
Their approximate position in the text should be marked in 
the typescript. Illustrations should be enclosed printed on 
the paper and in electronic form, in the format suitable for 
press (tiff, eps or pdf of high resolution).
A special attention should be paid to correct and con-
sistent literature citation. The authors’ names and dates 
are given in the main body of the text (e.g. Orešić, 1995), 
with specifi c pages indicated if required (e. g. Orešić, 
1995: 10). References are listed alphabetically at the end 
of the paper. For the web accessed papers after main ref-
erences the web source (http://) and the date of download-
ing should be quoted.
The list of references and sources is prepared 
according to the following rules:
Paper in a journal:
Vresk, M. (1997.): Regionalna geografi ja danas, Acta 
Geographica Croatica 32, Zagreb, 69-82.
Paper in the proceedings:
Pepeonik, Z. (1996.): Turizam kao nositelj razvoja 
Hrvatske, u: I. hrvatski geografski kongres: zbornik radova 
(ur. Pepeonik, Z.), Zagreb, 12.-13. listopada 1995., Hrvats-
ko geografsko društvo, Zagreb, 115-120.
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poglavlje u knjizi:
Ward, P. M. (2004.): Mexico City in an era of globali-
zation and demographic downturn, u: World Cities Beyond 
the West – Globalization, Development and Inequality (ed.: 
Gugler, J.), Cambridge University Press, 151-188. 
knjiga:
Funnell, D., Parish, R. (2001.): Mountain Environments 
and Communities, Routledge, London and New York
članak na internetskoj stranici:
Faričić, J.: Postoji li danas Dalmacija?, http://www.
geografi ja.hr novosti.asp?id_novosti=202&id_projekta=0 
(29.02.2004.)
publikacije:
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 
2001.: stanovništvo prema spolu i starosti, po naseljima, 
Statistička izvješća 1167, DZS, Zagreb, 2003.
internetske stranice:
Matisse’s Glossary of Internet Terms, 1994 – 2008, 
http://www.matisse.net/fi les/glossary.html (28.10.2009.)
SLANJE RUKOPISA ČLANKA UREDNIŠTVU
Uredništvo prima članke tijekom cijele godine. Rukopis 
članka (uključujući sve tablice i grafi čke priloge u svakom 
primjerku) šalje se u tri primjerka na adresu uredništva:




Obavezno se prilaže i rukopis članka u elektroničkom 
obliku, u formatu doc ili rtf (npr. pisan u programu za obra-
du teksta MS Word).
OSTALE NAPOMENE
Autori znanstvenih članaka dobivaju po 10 primjeraka 
separata, a svi suradnici po jedan autorski primjerak časo-
pisa.
Rukopisi i recenzije ne honoriraju se.
Rukopisi se ne vraćaju, osim ako nisu prihvaćeni.
Uredništvo pridržava uobičajeno pravo na sitnije izmje-
ne teksta, tablica i grafi čkih priloga.
UREDNIŠTVO
Chapter in a book:
Ward, P. M. (2004.): Mexico City in an era of globaliza-
tion and demographic downturn, u: World Cities Beyond 
the West – Globalization, Development and Inequality (ed.: 
Gugler, J.), Cambridge University Press, 151-188. 
Book:
Funnell, D., Parish, R. (2001.): Mountain Environments 
and Communities, Routledge, London and New York
Paper on the Internet page:
Faričić, J.: Postoji li danas Dalmacija?, http://www.
geografi ja.hr novosti.asp?id_novosti=202&id_projekta=0 
(29.02.2004.)
Publication:
Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 
2001.: stanovništvo prema spolu i starosti, po naseljima, 
Statistička izvješća 1167, DZS, Zagreb, 2003.
Internet page:
Matisse’s Glossary of Internet Terms, 1994 – 2008, 
http://www.matisse.net/fi les/glossary.html (28.10.2009.)
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